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6-tert-Butyl-4-[(4-hydroxymethyl-2H-1,2,3-triazol-
2-yl)methyl]-2H-chromen-2-one. Corrigendum
Nasseem El-Khatatneh,a Chandra,a D. Shamala,b K. Shivashankarb and
M. Mahendraa*
aDepartment of Studies in Physics, Manasagangotri, University of Mysore, Mysore 570 006, India, and bDepartment of
Chemistry, Central College Campus, Bangalore University, Bangalore 560 001, India. *Correspondence e-mail:
mahendra@physics.uni-mysore.ac.in
In the paper by El-Khatatneh et al. [IUCrData (2016), 1, x161618], the scheme
and chemical name in the title are corrected.
In the paper by El-Khatatneh et al. (2016), the chemical scheme should be as shown here.
The chemical name in the title is then corrected as ‘6-tert-Butyl-4-[(4-hydroxymethyl-
1H-1,2,3-triazol-1-yl)methyl]-2H-chromen-2-one’.
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